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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗМА У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
 
Аннотация. В работе представлены результаты динамики физического развития и функцио-
нального состояния организма футболистов в возрасте 16-17 лет. При анализе результатов у футбо-
листов было выявлено снижение массы тела, окружности грудной клетки, кистевой динамометрии 
правой и левой руки, увеличение частоты дыханий, снижение дыхательного объема и уменьшение 
жизненной емкости легких, Также выявлено увеличение частоты сердечных сокращений и незначи-
тельное снижение артериального давления. Отмечается повышение адаптационного потенциала 
системы кровообращения у футболистов, что может являться свидетельством снижения адаптаци-
онно-приспособительных возможностей организма спортсменов, причиной которого могут являться 
нерациональные тренировочные нагрузки, двухразовые тренировки, форсирование нагрузок. 
Ключевые слова: юные футболисты, динамика физического развития, функциональное со-
стояние. 
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DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL CONDITION  
OF THE ORGANISM AT JUVENILE FOOTBALL PLAYERS 
 
Summary. In work results of dynamics of physical development and a functional condition of an or-
ganism of football players at the age of 16-17 years are presented. In the analysis of results at football play-
ers depression of body weight, a circle of a thorax, a hand dynamometry of the right and left arm, augmen-
tation of frequency of respirations, depression of respiratory volume and decrease of vital capacity of lungs, 
augmentation of heart rate and a lowering of arterial pressure was taped. Rising of adaptic potential of the 
blood circulatory system at football players becomes perceptible that can be the evidence of depression of 
adaptic and adaptive opportunities of an organism of athletes which reason irrational training loads, two 
times trainings, speeding up of loads can be. 
Keywords: juvenile football players, dynamics of physical development, functional state. 
 
Исследование функционального состояния и физического развития организма юных футболи-
стов, имеет важное значение для прогнозирования динамики здоровья и выявления особенностей 
адаптации к физическим нагрузкам. Напряженная мышечная деятельность в спорте вызывает в ор-
ганизме спортсмена комплекс ответных реакций, которые могут как повысить адаптивные возмож-
ности организма, так и привести к срыву адаптации. Проблема адаптации организма спортсмена к 
физическим нагрузкам, оценка функционального состояния и обоснование эффективных способов 
управления тренировочным процессом в спорте является актуальной, особенно в футболе, где уро-
вень тренировочных нагрузок достаточно высок. Возможность оперативно оценить состояние орга-
низма представляет большой практический интерес для корректировки тренировочного процесса и 
для определения эффективности восстановительных мероприятий [4]. Многие тренеры в своей ра-
боте опираются только на результаты выполнения определенных нормативов, совершенно не учи-
тывая функциональное состояние организмы юных спортсменов и переносимость тренировочных 
нагрузок, тренировочные нагрузки дозируются без учета адаптивных возможностей организма. 
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Цель исследования: изучить динамику физического развития и функционального состояния 
организма у юных футболистов. 
Нами было обследовано 18 футболистов в возрасте 16-17 лет в г. Ижевске, первое исследова-
ние проводилось в сентябре, второе исследование в апреле. Порядок  исследования, включал в себя: 
изучение показателей физического развития, расчет индексов физического развития и физического 
состояния: весоростовой индекс (Кетле), индекс Эрисмана (индекс пропорциональности развития 
грудной клетки  (гр. кл.), показатель Пинье (показатель крепости телосложения), оценка адаптаци-
онного потенциала системы кровообращения по А.П. Берсеневой. 
Особенности физического развития изучались с применением общепринятой методики антро-
пометрических измерений. Средние величины физического развития футболистов на первом этапе 
сравнивались с антропометрическими данными сверстников нашего региона [2,3]. Так, на первом 
этапе выявлено, что у спортсменов, масса тела, длина тела и окружность грудной клетки незначи-
тельно выше, чем у сверстников нашего региона. При изучении индексов, оценивающих физическое 
развитие, также отмечаем, что у футболистов более пропорциональное и гармоничное телосложе-
ние, чем у не занимающихся спортом сверстников. По нашим данным у 66,7% футболистов сила 
мышц кисти значительно выше, чем средний показатель мышечной силы кисти у юношей. При изу-
чении функции внешнего дыхания, нами выявлено, что частота дыхания незначительно выше у 
футболистов и в среднем составляет 17,6±0,5 раз в мин, когда как у не спортсменов 16,7±0,4 в мин. 
Дыхательный объем выше у спортсменов, при этом жизненная емкость легких (ЖЕЛ) выше у свер-
стников нашего региона на 5,6%, чем у футболистов. Необходимо отметить, что у 19% футболистов 
выявлена ЖЕЛ ниже среднего, что можно расценивать, что у этих игроков низкие функциональные 
возможности функции внешнего дыхания. Тренер должен включать в тренировку дыхательные уп-
ражнения, так как они будут способствовать повышению функционального состояния функции 
внешнего дыхания, а также кардиореспираторной системе. 
Частота сердечных сокращений у футболистов ниже, чем у сверстников и имеет тенденцию к 
снижению, что можно оценивать как адаптационно-приспособительную реакцию к тренировочной 
нагрузке. Это еще раз подтверждает исследования ряда авторов, что с возрастом и ростом спортив-
ной квалификации происходит «экономизация» функционирования центральной гемодинамики в 
связи со смещением баланса вегетативной регуляции в сторону вагусных воздействий на миокард 
[4]. Результативность в спортивных играх требуют большого объема и высокой интенсивности тре-
нировочных нагрузок. Для получения дополнительной информации о функциональном состоянии 
организма спортсменов рассчитывался адаптационный потенциал системы кровообращения по ме-
тодике А.П. Берсеневой, который достаточно прост в расчете и применении, и включает в себя наи-
более информативные показатели физического развития и гемодинамические параметры, по данным 
А.П. Берсеневой [1] тесно коррелирующие с метаболическими и гемокардиодинамическими показа-
телями общей физической работоспособности, и разработанный для оперативной оценки уровня 
физического состояния и адаптации. Индивидуальный анализ показателей адаптационного потен-
циала системы кровообращения позволил нам распределить спортсменов-футболистов на несколько 
групп в зависимости от уровней показателей АП. Так, по нашим данным преобладающее число иг-
роков  имеют уровень АП удовлетворительный, что по данным А.П. Берсеневой говорит о высокой 
величине работоспособности данных спортсменов. В конце года отмечается тенденция к снижению 
массы тела, окружности грудной клетки (ОГ), что нашло свое отражение в некотором снижении ин-
дексов Кетле, Эрисмана и в повышении индекса Пинье. Данная динамика может отражать разви-
вающиеся утомление у футболистов. При оценке показателей динамометрии отмечается, что сила 
мышц как правой, так и левой кистей у футболистов в конце года снижается в среднем на 4,4%. 
Хотя описанная нами динамика показателей мышечной силы не была статистически значи-
мой, однако полученная тенденция к снижению силы мышц кисти также можно оценивать, как при-
знаки утомления у данных спортсменов. Оценка показателей функционального состояния сердечно-
сосудистой системы позволила увидеть, что частота сердечных сокращений в конце года увеличи-
лась на 5,6%, а артериальное давление, как верхняя граница, так и нижняя – снизились, это является 
свидетельством снижения резервных возможностей сердечно-сосудистой системы к концу года у 
футболистов. На наш взгляд, это обусловлено нерациональными физическими нагрузками. 
Из полученных нами данных отмечается тенденция к повышению адаптационного потенциала 
системы кровообращения в конце года. Если в начале год частичная адаптация, которая характери-
зуется умеренным напряжением регуляторных систем организма, отмечается у 42,8 % футболистов, 
то в конце года частичная адаптация выявлена у 61,8% спортсменов. Повышение адаптационного 
потенциала у футболистов может являться свидетельством снижения адаптационно-приспособи-
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тельных возможностей организма спортсменов, причиной которого могут являться нерациональные 
тренировочные нагрузки, двухразовые тренировки, форсирование нагрузок. 
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СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
 
Аннотация. На начальном этапе вовлечения ребенка в физкультурно-спортивную деятель-
ность преобладают процессуальные мотивы и, в частности, мотив эмоциональной привлекательно-
сти тренировочных занятий. Цель работы заключалась в обосновании теоретико-методических и 
организационно-практических аспектов организации и проведения тренировочных занятий для де-
вочек 4–6 лет, занимающихся художественной гимнастикой в спортивно-оздоровительных группах 
первого года обучения. 
Ключевые слова: художественная гимнастика, предварительный этап подготовки, трениро-
вочные занятия, эмоциональная привлекательность, девочки дошкольного возраста. 
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MAKING OF EMOTIONAL ATTRACTION OF TRAINING LESSONS  
AT THE PRELIMINARY STAGE PREPARATION IN THE RHYTHMIC GYMNASTICS 
 
Аnnotation. At the initial stage of the child's involvement in physical culture and sports activities, 
procedural motives and, in particular, the motive of the emotional attractiveness of training sessions prevail. 
The purpose of the work was to substantiate the theoretical and methodological and organizational and 
practical aspects of organizing and conducting training sessions for girls aged 4-6 years engaged in rhyth-
mic gymnastics in sports and health groups of the first year of training. 
Keywords: rhythmic gymnastics, preliminary stage of preparation, training lessons, emotional attrac-
tiveness, girls of preschool age. 
 
На спортивно-оздоровительном этапе подготовки в художественной гимнастике занимаются 
девочки дошкольного возраста, и на этом этапе реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности [2]. Нормативными доку-
ментами предусмотрены свобода выбора программы и режима её освоения, соответствие индивиду-
альным и возрастным особенностям занимающихся, а также ориентация на метапредметные и лич-
ностные результаты образования, включая формирование устойчивого интереса и начальной моти-
вации к занятиям спортом [7]. Таким образом, существенным моментом в процессе спортивной под-
готовки является создание мотивации, побуждающей детей овладеть тем, что тренер хотел бы в них 
сформировать. Сознательное положительное отношение ребёнка к физкультурно-спортивной дея-
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